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A Ñ O N U E V O 
No se detiene el tiempo, no. Ya expi-ró el año 34 de la vigésima centuria 
y parece que fué ayer cuando celebrá-
bamos su ingreso en el calendario. Nos 
parece que fué ayer, y si recapacitamos 
un poco creemos, al contrario, que fué 
un año inacabable. Este es el contraste 
entre nuestros deseos y la realidad. 
El hombre vive de recuerdos y de 
esperanzas. En la edad adulta añora 
aquellos ideales que le entusiasmaban 
en la primavera de su vida, y aun lle-
gado a la triste ancianidad tiene anhelos 
y cree ver en el futuro alguna lucecita 
que le anima a proseguir por la espino-
sa senda.... 
A llegar el día postrero del año en 
nuestra memoria florecen los recuerdos 
con el encanto de la lejanía, tanto mayor 
cuanto más amarga sea la realidad que 
nos rodea. jOh aquellos tiempos juve-
niles, tiempos pretéritos cuyos recuer-
dos guardamos como los enamorados 
las rosas marchitas en el amoroso recato 
de sús cosas íntimas! jOh esperanzas 
que reverdecen la vida y nos animan a 
seguirla para alcanzar la felicidad, el 
amor, la riqueza, el mando, el honor! 
En el mundo reina el egoísmo, la 
ambición, el odio; pero con ellos y a 
pesar de ellos, viven y alientan también 
el amor, la abnegación, la candad, que 
contrarresíaneficazmente, muchas veces, 
a aquellos apetitos y pasiones. 
Muchos son los que se encierran en 
el castillo roquero de su egoísmo y en 
él se defienden de los asaltos a su 
bolsa y de las llamadas a sus corazones 
para que consideren la desigualdad 
entre su bienestar y abundancia y la 
escasez y miseria de los hogares pobres. 
Pero hay, en cambio, damas caritativas, 
caballeios desprendidos, jóvenes ani-
mosos ¡que en filantrópicas empresas 
trabajan y socorren espléndidamente a 
los que en albergues destartalados, mal 
vestidos y *peor alimentados, tiritan y 
sufren hambre, desde las nenitas débiles 
hasta los hombres decrépitos. Este es el 
ejemplo que se ofrece a todos y este es 
el ideal que nos debe guiar para que la 
fraternidad entre los hombres sea un 
hecho. 
Abramos el pecho a la esperanza de 
que en el nuevo año se dará un paso 
más en la aproximación de las clases 
sociales, en que vendrá el mejoramiento 
económico que precisamos, en que al-
canzaremos colectiva y particularmente 
la realización de nuestros sueños y que 
con nuevas ilusiones y esperanzas vivi-
remos todo el año para ver su fin sin 
que las desgracias nos acometan. 
Así lo deseamos a todos ^nuestros 
lectores y anunciantes al iniciar nuestra 
labor en el año de gracia de 1935. 
Amor sin esperanza 
Una pastorcita bella, 
de un príncipe enamorada, 
en la soledad del campo 
entre sollozos exclama: 
—Yo, feliz, en este valle 
horas enteras pasaba 
ya cogiendo mariposas, 
ya haciendo bellas guirnaldas 
con las matizadas flores 
que a mi paso se inclinaban 
rindiéndome su belleza 
y dándome su fragancia. 
Entonces del ruiseñor 
los gorgeos escuchaba 
cuando sus tiernos amores 
le repetía a su amada; 
mas hoy ni flores ni pájaros 
encantos le dan al alma, 
que sólo amarguras siente 
la que de amor muere en ansias 
y a veces es preferible, 
si la vida es desgraciada, 
perder la triste existencia 
al amar sin esperanza. 
Volved, noches apacibles; 
volved, alegres mañanas; 
volved, horas de ventura 
en que tranquila gozaba 
las inefables delicias 
que hoy el amor me arrebata.» 
Y la pobre pastorcilla 
por sus penas agobiada, 
sólo del sueño en los brazos 
el consuelo ansiado lo halla. 
ANGEL PALANQUEX 
Julián Porrero 
médico y OMólop 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Rayos X 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6 
I r — — 
gg"j"EPA, 90 Frente al caíé de Versara-
JUGUETES PftRft LOS 
NIÑOS DE LOS ASILOS 
YA está aquí el día de Reyes. Hoy es la gran fiesta del niño, en que íen~ 
drán los de clases pudientes la alegría 
de hallar en sus hogares los múltiples 
regalos con que la bondad de sus pro-
genitores mantiene la ilusión de los 
legendarios Magos de Oriente. 
Fiesta infantil de profunda significa-
ción cristiana, que tiene también un 
significado social, porque la caridad 
acude a procurar a los niños pobres 
juguetes y vestidos. El juguete repre-
senta para el niño un aliciente y lina 
ilusión. A proporcionarle esa alegría 
tienden las cabalgatas y las fiestas que 
se organizan en todas partes, y si 
aquí no hemos llegado a tanto, al menos 
podemos sentir la satisfacción de llevar 
hoy esa alegría a un millar de peque-
ñuelos acogidos a los asilos y colegios 
gratuitos. No es mucha la cantidad re-
cogida este año, pues hay que tener ert 
cuenta que la suscripción ha tenido* 
carácter particular y limitada a atender 
a los niños de los expresados estableci-
mientos, en los cuales se hará hoy \a¡ 
distribución, advirtiendo que únicamen-
te podrán concurrir los alumnos matri-
culados en los mismos, ya que no he-
mos podido enviar remanente de jugue-
tes porque aun para atender a la cifra 
exacta de los pedidos no alcanza hastaL 
ahora la recaudación,' confiándonos 
todavía en recibir algunos donativos 
para cubrir el déficit. 
Para asistir a los respectivos actos de? 
distribución hemos rogado a las r evé -
_ plgina 2> — E t SOU QE ANTEQOEttA 
oaizados La Regia 
Pone en conocimiento de su distinguida ctien- 7!|l|¡lf ll|9Q llQ 11 !l 1111 
tela que tiene recibido un inmenso surtido £/7 40p01lllUuUll|lllllU 
a precios increíbles. 
le Bisíra ewí«: Lraa, 18 
rendas madres que dirigen dichos esta-
blecimientos que inviten a sus amista-
des, y asimismo por nuestra parte 
hacemos extensiva la invitación desde 
estas columnas a los señores donantes 
y a cuantos deseen presenciar tan sim-
páticos actos. 
, Estos tendrán lugar a las diez y me-
dia de la mañana en los Colegios de la 
Victoria y Recoletas y Asilos del Hospi-
ial, haciéndose en éstos al propio tiem-
po otro reparto de prendas. En el Co-
legio de la Inmaculada y Gota de Leche 
«1 acto se efectuará a las tres de la tarde. 
LISTA DE DONATIVOS 
Suma anterior 821.— 
D . Enrique López Sánchez 
» José León Motta 
• » Juan Biázquez Pareja 
> Miguel Adalid 
• >. M. J. S. 
r.— 
7.50 
5.— 
2.— 
2.— 
Suma y sigue 838.50 
Rogamos a las personas que deseen 
hacer algún donativo a este fin lo entre-
guen en la mañana de hoy en la Impren-
ta El Siglo XX. 
EL PAVO DE PflSCüfl 
— Que tengas sumo cuidado con el 
servicio, y.... poquito jarabe de pico, 
pues conoces muy bien el paño que hoy 
nos viene a casa. Sobre todo, que dejes 
para mañana lo del Mocoso.—Fué la 
postrer advertencia que Puri, hija del 
ya fallecido general Solana, hizo a Sinda 
o Gumersinda, antigua maritornes, 
mansa como un pavo, buena y servicial, 
muy abatanada en los quehaceres culi-
narios, aunque algo zamborotuda para 
perfiles y retoques de salón. Y después 
de mantener por unos momentos sus 
dedos entumecidos cabe el llar, de cre-
pitantes ascuas, pasó al comedor cuyas 
paredes adornaban esgrafiados muy 
curiosos y cuyo suelo esplendía con 
reluciente taracea de nogal y pino. 
En la mitad de la cuarta década frisa-
ba ya Puri, o tfa Pura, según frase 
cariñosa con que se la distinguía, por 
haber sido madrina de pila de casi toda 
la juventud que diableaba en Villafrígi-
da. Mas,en honor de la verdad, hay que 
confesar que no representaba ni treinta 
octubres a causa de lo morigerado de 
su vida, que se deslizaba en el pueble-
cito serrano sin afanes o inquietudes, 
limitada al cuido de su pequeña granja 
avícola, de raros y valiosos ejemplares, 
PICON DE ORUJO 
( R A R A B R A S E R O S ) 
de la mejor calidad, lo sirve el Almacén de CARBONES MINERALES* 
de Emilio Gihreri González 
a los íiguienfes precios: 
SACO DE FANEGA Y MEDIA 
De i a 5 sacos: r í as . § el saco 
De 5 sacos en adelante: Pías, o s el saco 
servidos a domicilio y el envase a devolver 
Bolsos: calle Toril, ofloi. n - Teieiono t i l 
y al cobro de sus rentitas y orfandad 
con las que tenia para satisfacer capri-
chos y prodigar la beneficencia entre 
personas verdaderamente necesitadas. 
Desde la ventamt- que miraba al 
corral echó una ojeada á las glotonas 
gallinas, que sin cesar cloqueaban 
mientras engullían el moyuelo humean-
fe y entre las cuales paseaba ufano un 
pavo pomposo, admirable en 'medio de 
su ridiculez per las proporciones e irisa-
das plumas festoneadas con albura de 
recental que los licuantes copos de 
nieve dibujaban en ellas. Sonrió satis-
fecha y tomó asiento en el cierro, ata-
laya desde la cual dominaba gran parte 
de la calle, por donde no tardaron en 
aparecer las siluetas de dos mujeres, 
algo rechoncha la una y más que algo 
la otra, muy metidas en los abrigos y 
con paraguas desplegados para neutra-
lizar los rigores de la estación y librar-
se de los alfilerazos de la llovizna, que 
siguió á la nevada. 
—A ver.... Sí, son ellas—asintió tía 
Pura, y llegándose a la cocina repitió 
por vigésima vez el encargo, 
—Lo dicho, dicho, Sinda. Y cuidadito 
con hacer de las tuyas. 
— Descuide la señorita, que lo tengo 
tó /mz presente. 
Bajó Puri en un dos por tres la esca-
lera, antigua, destartalada, aunque per-
fectamente limpia, y abrió a las que lle-
gaban. Eran éstas doña Clotilde de la 
Pampa, viuda de Robledal, y su hija 
Tildita {née Clotilde Robledal y de lá 
Pampa). Aquélla—la mamá—sesentona 
y cotorrona, fisgadora diplomada, tipo 
marcadísimo indefectible en pueblos y 
villorios, que lleva el alta y baja de 
cuanto en los hogares sucede. Esta—el 
retoño—de rostro muy enjalbegado 
con lo que, no obstante rebasar ya el 
trigésimo aniversario de su natividad, 
pretendía ostentar abono permanente a 
la segunda década del calendario de su 
existencia. Motivo que influía grande-
mente en las buenas lejanías que— 
fuerza es reconocerlo—poseía sin discu-
sión, siendo además ejemplar gemelo 
dei palo cuya astilla era, en lo de hus-
meadora y en lo de lleva y trae. Ah. y 
también una y otra, sumamente diestras 
en procurarse yantar de gorra en casa 
ajena, por lo que el galeno del lugar 
afirmaba de ellas que estaban aquejadas 
de abarcia o de lo que en buen castella-
no llamamos hambre canina. De su 
cuenta, el maestro, muchacho aventaja-
do y muy decente, eso si, mas travieso 
y guasón como él solo, que supo hacer-
se admirar de todas las chicas apenas 
llegado al pueblo y por lo mismo-
¿cómo no?-de la hija de doña Clotilde 
(la cual hija, dicho sea de paso, desple-
gó sus redes en más de una ocasión por 
repito, endilgóle los títulos pingües dé 
SpIonHSí oeI Beurre (manteca^vizcon-
desa del Butyrum (ídem), títulos con 
que aludiendo a la grosura de madre e 
hija las nombraba en la petite élite 
reunida todas las noches en la rebotica, 
con lo que demostraba, sin alardes dé 
m SOL HE f^rrEinaEiiA 
LIQUID DBf oreMfacÉ fle loueniaflB 
Gamuzas de novedad - Lanerías - Artículos para batas - Géneros 
de punto - Sueters y Abriguitos para señora y niños - Grandes 
partidas de Pañería y Gabanes y en general todas las existencias 
de Invierno a precios excepcionales. — 
Miera opofíiM de cemprar a [ilpr ptio. 
C a s a Rojas Castilla 
ningún género, su competenda en ma-
teria lingüistica. 
El saludo, mas que tai, fué unisón 
admirativo, especialidad de la casa Ro-
bledal. Baronesa y vizcondesa, entre 
chasquidos de besos y profusión de 
sonrisas y abrazos, inspirados no más 
que por la confortante perspectiva que 
se les ofrecía gratis data, dejaros decir 
repetidas veces y en tonos varios fa 
consabida frase: 
—Tú, Puri, cada día más joven. 
Esto de la juventud era preocupación 
constante de Tildita; pero traía sin cui-
dado alguno a tía Pura. Al cabo de un 
buen rato pasaron las tres al comedor. 
Lo que allí las llevaba no se hizo espe-
rar y, tras el aperitivo, completamente 
innecesario, aunque no recusado por las 
convidadas, fué servida la sopa nutri-
tiva. 
Tildita y su mamá, como todos los 
charlatanes de pocos alcances, breves 
de lengua y nomenos de entendimiento, 
hablaban de unas y de otros—siempre 
ausentes—con tal ardor y satisfacción 
que el más profano en etiología psíqui-
ca pudiera diagnosticar su afección de 
logorrogia fulminante, dada la ausemia 
acusadora. 
La muchacha que servía la mesa, tipo 
descarado y fodolí, espetó a Sinda entre 
escandalizada y envidiosa: 
—Huy, cuánto charlan y cómo engu-
llen estos esperpentos! Por si no tenía-
mos en los corrales quien lo hiciera, 
nos ha traído la señorita dos pavas más* 
aunque mejor parecen gallimachos. Y 
que no son capaces ni ná de saltar siete 
tapias pa chascarse un pitraco. No lo sé 
yo/na bien, pa qué! 
La doméstica mayor no escuchó si-
quiera este desahogo maritornil, ocupa-
da como estaba con ollas y fuentes, y 
preocupada con algo que le embebía el 
seso. Apenas servido el segundo plato, 
sale de la cocina retocándose delantal 
y mangas, y pregunta al ama con voz 
queda, no tanto que impidiera ser oída 
por las comensales: 
—¿Cuándo me dijo usted, señorita, 
que trajera el pavo? 
— Después—repuso Puri un si es no 
es desconcertada. 
Cierta mirada de inteligencia, cruzada 
entre madre e hija, fué la réplica a la 
pregunta de Sinda. El banquete sería 
completo; no faltaría ni pavo, como 
fruto del tiempo. Mas fué el caso que, 
tras el cuarto plato, presentó la moza 
A B R I G U I T O S LANA 
en varios colores, a TRES PESETAS 
P E L L I Z A S 
desde QUINCE a CUARENTA pesetas. 
FRANELAS para batas y vestidos, di-
bajos nuevos. 
LANAS color, DOS pesetas metro. 
iTOHIO iíiifl - Plaza Sao UMm 
ACEITE DE OLIVA 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, n ú m . 2 
Hoy domingo, desde 
las cinco de la tarde 
ID W BEL H R I i Q 
Lo más sensacional 
de! Cine sonoro 
Y una carcajada, continuada con 
Pamplinas en 
Fantasma del oro 
los postres con la consiguiente decep-
ción de dona Cloti y de su pimpollo, ero 
cuyas visceras estomacales quedó sitio 
reservado — cosa inusitada en ellas 
cuando eran convidadas—para la sa-
brosa ave americana. Y ya comentaban 
el suceso con lenguaje mudo pero 
expresivo de sus pupilas, cuando con la 
mayor naturalidad y toda la boca hecha 
mieles volvió la cocinera a requerir a 
tía Pura en el más compasivo de loé-
tonos: 
—¿Traigo ya el pavo, señorita? 
Puri, sin oír el nuevo requerí mienten 
de la palurda y fiel Gumersinda, con-
testaba afirmativamente a doña Clotilde. 
Entonces la doméstica no perdiendo-
tiempo después de oír el sí tan anhela-
do, vuelve radiante de gozo a la cocina 
y con la respiración fatigosa por el peso' 
trae en sus brazos al Mocoso vivo y 
coleando, pavo enorme al que desde 
pequeño—se c i ó sin madre—acostum-
brado había con tácita anuencia de tía 
Pura a picar las migajas y relieves de la 
mesa de su señora, la cual no supo si 
reír o reprender la acción de Sinda, que 
con los brazos en jarras y ojos y boca 
muy abiertos—suprema expresión del 
placer que sentía—contemplaba al Mo-
coso picoteando ufano y dando los 
característicos quejidos, suspiros o 
como se diga en la jerigonza pavil, 
mientras Tildita se mordía los labios, y 
su señora madre, un rábano sin saber lo 
que mordía, con intención de hacerlo a 
cualquiera que se le pusiera delante, 
movidas una y otra por la rabia que les 
causaba no poder triturar con sus dien-
tes, propios y no propios, de todo 
había, y digerir a las mil maravillas sia 
ayuda de pankfeón ni peptonaíos i n -
dustriales el pavo de Pascua, que hubo? 
de pasar al corral en brazos de la fámu-
la, mohína ante la actitud sibilítica por 
tía Pura adoptada cuando descubrió la 
tormenta en el horizonte sombrío de? 
las de Robledal, que interpretaron como> 
sangrienta burla la escena más natural 
y sencilla del mundo. 
R R . d e A. 
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CON PLUMA AJENA 
Enseñanzas de una 
Revolución 
Es de todo punto necesaíio una polí-
tica y acción social que favorezca !a 
tlase proletaria a fin de que no se vea 
ilesheredada de la sociedad y no tenga 
l|ue acudir a excesos revolucionarios 
|)ara mejorar su condición. 
Esta proposición de la más pura orto-
íloxia, nos ha demostrado la revolución 
que hemos lamentado en Asturias (si 
és que ello era preciso demostrarse 
para la inteligencia menos avisada), que 
«ra una verdad incompleta; que se 
pretendía obtener con este principio 
linos efectos que no puede dar por sí 
Solo. No es esto sino pretender fabricar 
Un bloque duro con cemento en seco. 
No basta levantar al obrero a un nivel 
de vida superior, proporcionándole jor-
nal abundante y trabajo llevadero. El 
caso de Asturias nos lo ha demostrado 
Claramente. 
No es ciertamente de creer que todos 
aquellos obreros tuviesen condiciones 
«le trabajo excelentes; ni que pudiesen 
vivir en posición desahogada. Mucho 
mejor indudablemente que millares y 
millares de empleados y oficinistas que 
en nuestras ciudades viven en miserables 
estrecheces. ¿Dejaron por eso de tomar 
parte en la luchs? ¿Defendieron la causa 
de la sociedad? Ni mucho menos. Como 
lodos aclamaron al comunismo y se 
entregaron a los mayores excesos. 
El levantamiento del nivel material 
del obrero; la mejora de sus condiciones 
de vida, es absolutamente indispensa-
ble, y sena en alto grado criminal, no 
sólo el combatirlos, pero aun el no fa-
vorecerlos con verdadero sacrificio; pero 
Sí no va junto con el levantamiento mo-
ral, cultural y religioso sobre todo, es 
un engaño. 
Estaban aquellos obreros dominados 
por sindicatos socialistas, por propagan-
das subversivas de odio a la sociedad y 
de ulópicas pretensiones igualitarias. 
Ninguna convicción religiosa había en-
tre ellos; ningún sano patriotismo, ni 
«mor a ia colectividad ciudadana. Sólo 
sentían el odio. Y esta dinamita estalló 
al presentarse la ocasión. Dejó entonces 
ai descubierto la fiera humana, que no 
por estar mejor tratada, dejó de satisfa-
cer su sed de sangre y de estrechar en-
tre sus garras innumerables víctimas. 
Saquemos enseñanzas de la revolu-
ción, junto con las ventajas del bienes-
tar material que deben acuciar nuestros 
desvelos, proporcionemos a los obreros 
la cultura del espíritu. Extíngase la 
venenosa fuente de ideas subversivas 
con la anulación de los sindicatos so-
cialistas y de su prensa. Pónganse en 
su lugar ios sindicatos que están inspi-
rados en principios cristianos y que los 
Ípropugnan paladinamente. Impóngase a enseñanza religiosa en ias escuelas, 
y foméntese en los centros de adultos, 
f ío se olvide que para la formación de 
la inteligencia y del corazón, son e | 
A G E L I M O I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L . 
BAIICO HIPOIECARIO DE ESP 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.==lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente él 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
L I B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L ORT1Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L - A R I O S . -O- Teléfono, 2811 J 
mejor molde los principios del espíritu 
sobrenatural. 
Entonces el hombre es más hombre, 
y en proporción disminuyen sus instin-
tos salvajes. Entonces serán eficaces 
para los obreros y para la sociedad, las 
ventajas de la vida que con sacrificios 
de los afortunados del mundo deben 
proporcionárseles. 
MINOR. 
D 
TELÉFONO 122 
Diariamente se expende a 1.50 pías, ración 
LOMO ASADO 
TERNERA CON SALSA VARIADA 
RIÑONES AL GUSTO 
CHULETAS EMPANADAS 
FILETES DE TERNERA 
PESCADO DE TODAS CLASES AL 
GUSTO 
JUEVES Y DOMINGOS, PAELLA DE 
ARROZ A LA VALENCIANA 
Se reciben encargos de toda clase de 
platos y se t r u f a n p a v o s 
[olrtB tupíelo a im\i\\\t 5 pesetas 
SOR ANGELICA 
Hace dos meses que se estrenó en 
Madrid y continúa proyectándose. 
i 
flsí se llena un teatro 
Verdaderamente sensacional es el 
programa de hoy en el Salón Rodas: 
<Honduras del Infierno»; un films gran-
dioso, que hace más admirables las 
conquistas del cine,y «El fantasma del 
oro>, la más graciosa película de Pam-
plinas, estrenada con extraordinario 
éxito, el mes pasado, en el Cine Capí-
tol, de Madrid. 
«Honduras del Infierno», completa-
mente hablada en español, es algo tan 
maravilloso que ha sido considerada 
como una de las más grandes joyas del 
cinema mundial. tHonduras del Infier-
no>, es la película que durante mayor 
tiempo ha ocupado en toda la Prensa 
de Madrid, un primer plano en el terre-
no de los elogios. La mayoría de las 
escenas de esta película ocurren en el 
fondo del mar, y por su gran emoción 
y por lo grandioso de sus proporciones 
aseguramos que será uno de los mayo-
res éxitos conocidos en Antequera. 
«El fantasma del oro», es una continua 
carcajada desde que empieza hasta que 
acaba. 
PRGQRñTTlfl 
que ha de ejecutad la Banda Municipal 
hoy domingo, de tres a cinco de la 
tarde, en el paseo de la República. 
I * Pasodoble «Los Voluntarios», 
por M . F. Caballero. 
2. ° jota «Alegría baturra», por í. Te-
xidor. 
3. ° Selección de la zarzuela «Las 
aviadoras», por Alonso y Belda. 
4. ° Minueto de la zarzuela «La Vie-
jecita», por M . F. Caballero. 
o 5:° Pasodoble «Brisas de Málaga», 
P. Marquina. 
— asnina S.t — 
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DE VIAJE 
Después de'pasar¡unos días en Má-
laga, marchó a Madrid don Nemesio 
Sabugo, uniéndosele en Bobadilla don 
Manuel Chaves, ambos catedráticos de 
nuestropnstiíuto, quienes regresarán al 
reanudarse lasxlases. 
Han 'regresado ¡de Loja, donde pa-
saron larga temporada, don José Garzón 
y familia. 
Hemos tenido entre nosotros estos 
días a nuestros paisanos don Manuel j 
López Perea, juez de Estepa, y don ! 
Salvador de la Cámara García, secreta- | 
rio judicial de Hinojosa del Duque, con j 
su esposa. 
También hemos saludado a don Fran- i 
cisco de la Fuente de la Cámara, inge- '] 
niero agrónomo con destino en Sevilla, • 
y su ^hermano don Juan, inspector de 
Trabajo ¡de |la provincia de Granada, 
que vinieron con sus respectivas 
familias. 
De Madrid vinieron a pasar estos días 
los jóvenes estudiantes* don José de las 
Heras Gasaus y don Ramón Morales 
Muñoz. 
Regresaron después de pasar varios 
días en Madrid, el médico don Luis 
Cortés Tapia y sus primos don Rafael y 
don Francisco Tapia Pardo, con su 
hermana la señorita Pepita. 
EL SEÑOR 
Del mismo punto ha venido, en uso 
de permiso, 'don Jesús Villarejo Ramos, 
oficial del Cuerpo de Contabilidad del 
Estado, con destino en el Ministerio de 
Hacienda. 
Regresó de Villanueva de Córdoba, 
acompañado de su familia, el juez de 
este partido don Juan Antonio Cabezas. 
Hemos saludado durante su estancia 
en ésta, a nuestros paisanos don Fran-
cisco Visconti y don Francisco Jiménez 
Blázquez, que vinieron a pasar unos 
días con sus familias respectivas. 
Terminado su servicio militar, que 
ha cumplido enBGranada, ha regresado 
nuestro joven amigo don Rafael Tapia 
Fuentes, oficial administrativo de este 
Ayuntamiento. 
Con el triste motivo del fallecimiento 
de su abuela materna, ha estado en ésta 
don Ricardo Villa-Real Uribe, guardia 
de Asalto con destino en Málaga. 
Saludamos ayer a nuestro estimado 
amigo don José Villalón y esposa, resi-
dentes en Villanueva de Algaidas, que 
han venido a pasar estos días con su 
familia de ésta. 
BORDADOS 
y toda clase de labores, se enseñan.— 
Tres pesetas mes.—Sto. Domingo, 9. 
Doi Fnio Galo Sola 
que falleció en Ceuta el día 29 de Diciembre 
de I934jala edad de 27 años, después de 
recibir los Santos Sacramentos y la 
bendición de S. S. 
Sus desconsolados hermanos, 
hermanos políticos, abuelas, tíos, 
tíos políticos, sobrina, primos y 
demás parientes, ruegan una 
oración por el alma del finado. 
Las misas que se celebren en la 
iglesia de San Francisco el martes, 
día 8, a|las ocho y ocho y media, se 
aplicarán por el eterno descanso de 
su alma. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de ochenta y siete años ha 
fallecido cristianamente la señora doña 
Asunción Mantilla Gallardo, viuda de 
ür ibe. En paz descanse. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio se verificó en la tarde del viernes, 
asistiendo bastantes personas. 
A sus .hijos don Rafael y doña Sole-
dad Uribe Mantilla, viuda de Villa-
Real, nietos y demás familia hacemos 
presente nuestra condolencia. 
En Ceuta, y víctima de rápida enfer-
medad, ha dejado de existir a la edad 
de veintisiete años, nuestro paisano don 
Fernando Cabello Sola, secretario de la 
Intervención Civil de Xauen. (D. e. p.) 
Era el finado hermano de don Fran-
cisco Cabello, jefe de Telégrafos de la 
estación de Pincón de Medik,y hermano 
político de nuestros convecinos don 
Juan Aguilera Castillo y don Rafael 
Artacho Artacho, y sobrino de don 
Francisco Sola Avilés, párroco del Sa-
grario, de Málaga, y de don Manuel 
Cabello, establecido en Ceuta desde 
hace bastantes años, a los cuales, así 
como a los demás parientes damos 
nuestro sentido pésame. 
ANGEL AL CIELO 
A los dos meses de edad, ha falleci-
do la graciosa nena María Jesús Cañiza-
res Sáez, hija del agente-jefe de la Jefa-
tura de Investigación y Vigilancia de 
esta ciudad don Juan Cañizares Casquet. 
Sinceramente lamentamos la desgracia 
y deseamos resignación a los atribula-
dos padres de la ciiatura. 
¿Quiere usted pasar un buen rato? 
Ríase con Pamplinas en el 
Fantasma del oro 
Mantas lana 
y ARTICULO PUNTO con defectos, 
muy barato. 
mono imm - pidzo im mm 
ASILO DEL CAPITAN MORENO 
A las once de la mañana de hoy se 
efectuará, junto con el reparto de jugue-
tes correspondientes a la suscripción 
abierta por EL SOL DE ANTEQUERA, la 
distribución de prendas a los pequeños 
asilados. 
Además de los donativos menciona-
dos la semana anterior, se han recibido 
los siguientes: 
Un caballero católico y señora, 30 
pesetas; don Ensebio Calonge y señora, 
5; doña Juana Cuadra, de González, 5; 
dos niñas muy caritativas, 10; don Luis 
García Castilla, un puro de dulce a cada 
niño; doña Gloria Solar, de Castilla y 
sobrina señorita Conchita Alarcón Solar, 
camisetas hechas para niños y niñas. 
¡Gracias en nombre de los pobrecitos 
favorecidos! 
EN LA INMACULADA 
Desde hoy domingo la misa de cos-
tumbre será a las ocho y media en 
punto, por lo que las personas que 
deseen confesar tendrán que estar en la 
iglesia con tiempo suficiente. 
EN SAN FRANCISCO 
Hoy, a las diez y media de la mañana, 
misa cantada, y a las cinco y media de 
la tarde, santo Rosario, villancicos y 
adoración de los Santos Reyes. 
EN LAS HERMANITAS 
Hoy domingo 6, y a las cinco menos 
cuarto, con ocasión del tradicional ob-^  
sequío (tabaco y bollos) que el capellán 
hace a los viejos, los distribuirán los 
estudiantes católicos y como el año pa^  
sado, algunos directivos les dirigirán 
unas palabras de felicitación por las 
presentes Pascuas. 
FUNCIONES SOLEMNES 
que se celebrarán en la iglesia de Ca« 
puchinos, hoy domingo 6, día de los 
Santos Reyes. 
Por la mañana, a las ocho y medía, 
Comunión general para los terciarios. 
Además, a las nueve, misa harmoni-
zada con villancicos. 
Por la tarde, a las cuatro, exposición 
de S. D. M-, corona franciscana y ser-
món, que predicará el R. P. Ensebio de 
Rebollar. Después, procesión claustral 
con el Santísimo y bendición papal, 
terminándose con la adoración del Niño 
Jesús en brazos de ta Divina Pastora, y 
durante ella cantarán selectos villancicos 
los alumnos del Colegio Seráfico. 
ÜL 3m QB ANTEQUEHA 
¡Cuidado! intención! 
No puede arreglarse hoy una 
casa como se amueblaba hace 
40 años. La vida moderna re-
quiete una acertada disposi-
ción del mobiliario. 
\No pueden comprarse los 
muebles sin orden ni concierto! 
Encargue su instalación aper-
sonas técnicas y experimen-
tadas. 
La casa José María Garda, 
de Lacena, está especializada 
en muebles de gusto refinado 
y decoración. 
«SOR ANGÉLICA» 
Acerca de este sorprendente film, 
considerado como la mejor película que 
se ha hecho en España, dice ,fel Heraldo 
de Madrid en su número del pasado 
lunes: «Sor Angélica» es la película que 
hasta hoy ha batido el record de las 
producciones españolas. Setenta proyec-
ciones lleva, llenando continuamente. Es 
tan bonita, tan entretenida,^ que hay 
quien la ha visto cinco veces. Por 
patriotismo debemos verla todos los 
españoles, y admirar como se merece 
nuestra producción.» 
ESTUDIANTINA GADITANA 
El pasado viernes llegó a ésta la Es-
tudiantina de la Facultad de Medicina 
de Cádiz, que viene efectuando una 
toarnée por varias poblaciones con el 
fin de recaudar fondos para costear 
títulos a estudiantes pobres. 
La notable agrupación musical actuó 
primeramente en el Ayuntamiento, y 
después en el Cine Torcal, cuyas fun-
ciones fueron a su beneficio. Por la 
noche estuvo en el Círculo Mercantil y 
después pasó al Recreativo, donde se 
organizó un baile. 
CÉDULAS PERSONALES 
Se recuerda que el próximo día 21 
del actual, termina definitivamente el 
plazo voluntario de un mes que como 
última prórroga se había concedido, 
pasando al día siguiente al período eje-
cutivo, las cédulas correspondientes al 
año 1934. 
FÁBRICA DE FIDEOS 
MESONES, 14 
SE UEDDEn 
desperdidos para cerdos y gallinas. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los s e ñ o -
res don Ernesto Sánchez de Aguilar y 
don Manuel Cabrera. 
LA PATENTE NACIONAL 
Advertimos a los interesados que la 
recaudación voluntaria correspondiente 
al primer semestre del corriente ejer-
cicio por el concepto de Patente Nacio-
nal de circulación de automóviles, ten-
drá lugar durante los días 1 al 15 del 
corriente mes, en las oficinas de la Re-
caudación, Alameda, 6. 
CINE TORCAL 
En la función de hoy, la Hispano 
Foxfilm presenta la gran producción 
«Seamos optimistas», en español, por 
Warner Baxter, Mage Evans, James 
Dunn y Sylvia Froos. 
El argumento es interesantísimo. 
Lawrence Cromwell ha sido encargado 
de un nuevo ministerio, el de las diver-
siones y su tarea es el de restaurar la 
prosperidad, dando inyecciones de 
optimismo al ánimo popular, utilizando 
todos los medios: la radio, el teatro, la 
pantalla. Hasta llega aerear un depar-
tamento infantil, a! frente del cual pone 
a una simpática joven, Mary Adams. 
Las intrigas que se desarrollan son 
por demás apasionadas, hasta que el 
Senado declara a Cromwell héroe na-
cional. 
Una hermosa cinta, que agradará al 
público asiduo de este confortable cine. 
PÉRDIDA 
de un zarcillo-roseta de oro. Se gratifi-
cará entregándolo en esta Redacción. 
HALLAZGO 
La persona que se le haya perdido 
un guante de lana, puede pasarse con el 
compañero por esta Redacción, y se 
comprobará. 
SE ALQUILA 
portal muy amplio, propio para estable-
cimiento de tejidos, en calle Estepa, 14. 
Salón Rodas 
El próximo miércoles debutará 
la gran Compañía de Comedias 
LÜISITA RODRIGO 
que viene actuando con enorme éxito 
en el teatro Cervantes, de Málaga. 
Pondrá en escena dos originales obras: 
H i g a 
de los hermanos Quintero, y 
Soy un s i n v e r g ü e n z a 
de Muñoz Seca. 
Gran éxito ! Dos éxitos ! 
Subasta judicial 
Don Francisco González Guerrero, juez 
municipal letrado de esta ciudad, ac-
cidentalmente de Primera Instancia 
de la misma y 5u partido, por licen-
cia del propietario, 
Por el presente que se expide en 
virtud de lo acordado en procedimiento 
especial sumario de la Ley Hipotecaria 
que insta dona Socorro Campos Rome-
ro y don José Sánchez Lebrón contra 
den Antonio Gómez Casco, en reclama-
ción de cantidad, se ha acordado sacar a 
pública subasta por primera vez y tér-
mino de veinte días las fincas que a 
continuación se describen, habiéndose 
señalado para el acto del remate que 
tendrá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado el dia treinta de Enero pró-
ximo y hora de las once, haciéndose 
constar: Que los autos y la certifica-
ción del Registro a que se refiere ia 
regla cuarta del artículo 131 de la Ley 
Hipotecaria, estarán de manifiesto en la 
Secretaría, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación 
y que las cargas o gravámenes anterio-
res y los preferentes - si ios hubiere—al 
crédito de los actores, continuarán sub-
sistentes, y que el remanente los acepta 
quedando subrogado en la responsabi-
lidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate; que 
servirá de tipo para ia subasta la cifra 
que se indicará pactado en la escritura 
de hipoteca, no admitiéndose posturas 
inferiores a tales tipos y que para tomar 
parte en la subasta habrá de depositarse 
en el Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto, el diez por ciento 
de tales tipos. 
FINCAS QUE SE SUBASTAN 
Una casa sita en calle Cruz Blanca de 
esta ciudad, número quince, lindera por 
derecha con otra del Patronato de An-
tonio Torrejón, izquierda con otra de 
don José María Saavedra y espalda con 
calle Herrezuelos, siendo su medida 
superficial de 195 metros 65 centíme-
tros cuadrados. Tipo para la subasta, 
19.700 pesetas. 
Otra casa en la misma calle número 
diecisiete, lindera por derecha entrando 
con otra de don Serafín Blázquez y 
Blázquez, izquierda otra de don Ramón 
Checa Moreno y espalda calle de He-
rrezuelos; consta de entrada, zaguán, 
sala, cocina, colgadizo, patio y escalera 
a la entresala, dormitorio y otra escale-
ra a cámara, midiendo su superficie 102 
metros y 9 decímetros cuadrados. El 
tipo de subasta para esta finca es el de 
10.300 pesetas. 
Dado en Antequera a veinticuatro de 
Diciembre de mil novecientos treinta y 
cuatro. 
Francisco González. 
E l Secretario, 
Manuel Pérez. 
LOS CAMINOS Muñoz, 8. A E S T E P A , 
Por entrada de Año Nuevo, tenemos el 
gusto de ofrecer al público infinidad de 
artículos a precios más baratos del costo. 
Pasen por esta casa, donde están expues-
tos con sus precios. 
ESTA CASA VENDE SIEMPRE POR METROS. 
Los mes, IjÉci de ios los restos. Ygfltas C O f l t f l d O 
CONSEJOS A LAS MADRES 
Alimentación insuficiente 
de los niños 
No conozco horror más deplorable 
ni censurable que el desconocimiento 
del «grito del hambre> en los niños. 
Hace poco hemos visto una criatura 
flaca y descarnada a la que su madre 
daba jarabes, cocimientos y hasta 
bromuro «para calmarla», y lo que 
Sencillamente necesitaba era un aumen-
to en la alimentación. 
El resultado de este desconocimiento 
es la atrofia del niño por inanición, 
que por lo menos es tan temible como 
los accidentes que puede causar la so-
brealimentación y produce verdaderos 
tormentos a las pobres criaturas. 
La función principal del bebé es 
crecer, y para cumplirla necesita es-
tar bien nutrido; por eso nada tiene de 
particular que ai sentir la falta del 
alimento esté agitado y reclame por 
los medios que tenga a su alcance el 
complemento de la ración a que tiene 
derecho. 
Tengan las mamás bien presente en 
la memoria las señales del hambre en 
Sus pequeñuelos. 
Primero: Las criaturas gritan con 
rabia, con verdadero furor, se muerden 
los puñitos o golpean con ellos las 
caras de sus madres o nodrizas. 
Segundo: Orinan poco o nada, y los 
orines, si es que los hay, producen 
sobre los pañales una mancha entre 
amarilla y rojiza. 
Tercero: Adelgazan. Mientras tienen 
un poco de grasa bajo la piel, la van 
consumiendo. Llega el momento en que 
a las infelices criaturas ya no les queda 
reservas. Entonces su aspecto es ate-
rrador y tienen los días contados. 
En general, las criaturas no llegan a 
este punto, excepto en algunos casos 
de estar entregadas a desalmadas 
nodrizas mercenarias. En cuanto se 
recurre a un médico un poco experto, 
éste vigilará en seguida el peso del 
niño. 
El aumento normal diario es de 20 
a 25 gramos; si el bebé sólo aumenta 
diez y está inquieto y llorón, tiene 
hambre y hay que aumentarle la ración. 
Quisiéramos hacer comprender a las 
mamás que nos leen que en la crianza de 
sushijos deben tener por auxiliares el 
peso y el termómetro; si se tienen dudas 
sobre el peso reglamentario del pequeño 
hay que pesarle cada quince dias. Pero 
si está tranquilo y engorda a ojos vistos 
es suficiente con que se tome el peso 
mensualmente. 
A titulo de indicación daremos algu-
nas cifras que naturalmente pueden' ser 
modificadas, según los casos y las os-
cilaciones del peso: un niño que pese 
de tres a cuatro kilos tomará ocho tetas, 
en las veinticuatro horas, con dos y 
media de intervalo y poco más o menos 
de 60 a 80 gramos de leche en cada una 
de ellas. De 5 a 6 kiios, siete tetas con 
tres horas de Intervalo, y de 100 a 120 
gramos de leche en cada una; de 7 a 8 
kilos, seis tetas y en cada una de 140 
a 160 gramos de leche. 
También se puede evaluar la canti-
dad de leche de cada comida multi-
plicando por los dos primeros nú-
meros de su peso. Por ejemplo, un niño 
pesa 5'200 gramos, multipliqúese por 
dos el 52 y veremos que necesita 140 
gramos de leche en cada teta. 
En los cuatro primeros meses la 
criatura debe aumentar 25 gramos dia-
rios (750 por mes), el aumento se re-
duce a 15 en los cuatro meses siguientes 
(500 gramos diarios, de los 8 a los 24 
meses (250 al mes). 
Al nacer el pequeño, pasa de 3 a 
3*250. 
A los cuatro meses deberá haber do-
blado el peso (6 kilos) y cuadruplicado 
a los dos afíos (12 kilos). 
El largo al nacer es de unos 50 cen-
tímetros, a los cuatro meses de 60 y a 
los tres años, de 80. 
Ya he dicho antes que las mamás 
deben tener siempre el termómetro fal 
alcance de la mano. El les advertirá 
cuándo el niño incuba una enfermedad 
y es necesaria la presencia del médico. 
No les aconsejo que se fíen del sim pie 
tacto. Hay veces que el pequeño tiene 
las manilas frescas y con gran sorpresa 
de la madre el termómetro acusa 39 
grados. 
La temperatura del niño es muy in-
cierta y toda preocupación es poca ea 
observarla. 
A8R,A BANCARIA CLARNU8 
Diputación, 309, entrl.9 1.a n Jk Q ^ ET I # ^ R J A Horas de despacho: de 9 a 12 
(entre Bruch y Lauria) D M f l W C L W N A Teléfono 20302 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipotecas 
0 documento privado, etc. y sobre toda clase de fincas 
urbanas y rústicas, etc. 
(TRAMITACIÓN RÁPIDA Y RESERVADA) 
En todas las poblaciones y pueblos de España se facilitan préstamos de capitales en metálico, desde 25.000 hasta 
3.000.000 de pesetas. Con la garantía, para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo 
de interés, desde el 5 % anual. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargas ni apremios. 
1 iempo de duración de las operaciones de préstamos, (plazo de vencimiento), desde 1 hasta 20 anos, o sea por el nú-
mero de años que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o 
aplazamiento, libre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria, o sin 
ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los.procedimientos de parcial 
mixta y tota!. 
S U C E S O S 
ATROPELLO 
Ai atravesar la calle de Lucena, en la 
tarde del lunes, un niño de cuatro años 
Uatnadu Eduardo Robledo Hidalgo, con 
domicilio en la calle Duranes, fué atro-
pellado por un automóvil que pasaba, 
matrícula de Málaga n.0 2979, que con-
ducía su propietario José María López 
Linares, vecino de Cuevas Bajas, el 
cual no pudo evitar el atropello. 
El pequeño, afortunadamente, no 
sufrió más que unas erosiones en la 
región occipital, mano derecha y pierna 
del mismo lado, de las cuales recibió 
asistencia en la Casa de Socorro. 
LOS MAL AVENIDOS 
En el camino del Maulí se promovió 
una cuestión entre un individuo llamado 
Antonio Ruiz Cuadrado (a) el Mateo, 
de 19 años, con domicilio en la calle 
San Salvador y Ana Rojas Navarro, de 
23 años, habitante en calle Camberos. 
La pareja mal avenida se hizo caricias 
mutuas, y hubieron de ser asistidos en 
la Casa de Socorro, donde le apreciaron 
al Ruiz, una herida con hematoma en 
la región frontal y otra inciya en la 
región malar izquierda, y a la Ana otra 
herida contusa en la región palmar de 
la mano derecha, calificadas de leves. 
También les apreciaron a ambos sín-
tomas de embriaguez. 
La jefatura de Investigación ha puesto 
a dichos individuos a disposición del 
Juzgado Municipal. 
UNO QUE SE VA 
El vecino del Albaicín Juan Rosas 
Morejón, ha denunciado en la Jefatura 
de Investigación que el día 24 del pa-
sado mes desapareció de su domicilio 
su hijo Juan Rosas García, de 15 años, 
suponiéndose que se lo haya llevado 
engañado a Málaga el hijo de un 
convecino suyo que tiene familia en la 
capital. 
La Policía ha cursado las oportunas 
órdenes para averiguar el paradero de 
dicho joven. 
ENTRE VENDEDORES DE 
BOLLOS 
El martes se hallaba el vendedor de 
bollos Francisco Gutiérrez Trillo (a) 
Acedo, de 40 años y con domicilio en 
calle Hornos, hablando con otra ven-
dedora conocida por Rosa la Palomina, 
cuando se les £ cercó otro individuo que 
también se dedica a la venta de bollos, 
llamado Antonio Romero Palacios, de 
41 años y habitante en calle Pasiüas, 
el cual se metió en la conversación 
S A L O N R O D A S 
A las 2 y media 
ROULETAUILLE AUIAD08 
de aquéllos y dió lugar a que Frasquito 
le contestara de mala manera. Romero 
le tiró la cesta de los bollos y ambos 
llegaron a las manos, hasta que ¡legó 
el guardia municipal Francisco Alba y 
les separó, llevándolos detenidos y 
presentándolos en la Jefatura de Inves-
tigación. 
El Gutiérrez fué asistido en !a Casa 
de Socorro, pues tenía una herida con-
tusa en el labio inferior y una erosión 
en la frente. 
¿SUICIDIO? 
UN HOMBRE MUERTO POR EL 
TREN 
En la noche del jueves fué arrollado 
y muerto por el tren numero 523, entre 
las estaciones de Las Mellizas y E l 
Chorro, en el kilómetro 147'500 de la 
línea de Córdoba a Málaga, un hombre 
que según parece se arrojó al paso del 
convoy con propósitos de suicidarse. 
Al ocurrir el atropello, paró el tren, 
acudiendo algunas personas en auxilio 
del infortunado, y como éste diera aún 
señales de vida, fué recogido y trasla-
dado a la estación de Bobadilla, donde 
dejó de existir. 
Avisado el Juzgado de Instrucción^ 
iamediatamente se constituyó éste por 
el juez señor Cabezas, médico señor-
Gallardo y habilitado señor Bernal^ 
quienes se trasladaron a la expresada-
estación, y practicaron las oportunas 
diligencias, sin que de momento se? 
m BOU DB ANTEQUÉSA 
Comer con desgana, 
en to^as las edades es pemi-
S-' cíoso; pero a la edad del des-
v arrollo, reviste caraeferes su^ 
mámenle graves. 
E$ un peligro 
: del que se librará toda persona 
Inapetente, tomando el tónlfo-
reeonslifuycntc "Salud", el más 
indicado para devolver é ape-
tito y restaurar las fucrw. 
Para su existencia 
amenazada por los estragos de 
la desnutrición y la anemia, 
para recobrar en breves días su 
vigor y taomla^ no tfene rival el 
% famoso Reconstituyente 
H I P O F O S H I O S S A L U 
Aprobado por la Acade-
mia de Medicina. 
Se puede tomar en todo 
tiempo. 0 
No se vende a granel. 
•4 las señoras 
CORTE y ARReGLO de MELCNA 
ONDULACIONES y P61 NADOS 
Señorita muy práctica en estos servi-
cios, se ofrece a domicilio. 
Avisos: Isabel Cobos, Parra, núm. 7. 
pudiera averiguar más de lo que hemos 
dicho, ya que se desconocía la filiación 
del interfecto, que fué trasladado al 
Cementerio de ésta y expuesto a pú-
blico para su identificación. 
Del reconocimiento médico resulta 
que el cadáver presenta una herida 
superciliar derecha, como de cuatro 
centímetros de extensión, otra en la 
región frontal, y la pierna derecha frac-
turada por mitad del muslo,con grandes 
desgarros en la piel. 
Las señas personales del desgraciado 
individuo son las siguientes: representa 
tener 60 años, peloecanoso rubio, calvo; 
estatura 1.70, aspecto enfermiio, ojos 
azules claros y padecía cataratas; nariz 
aguileña, barba puntiaguda; vestía 
pobremente con americana negra, blusa 
azul claro y pantalones marrón. 
En la mañana de ayer fué practicada 
la autopsia a! cadáver, por los doctores 
Cortés y Sola y el practicante señor 
García Prieto. 
LESIONES LEVES 
En ía Casa de Socorro han sido asis-
tidos ios siguientes individuos: 
Rosario Alamilla Corado, de un año, 
calle Río; que padecía una contusión 
en el antebrazo derecho, causada al 
intentar sacarla de su cama una her-
manita suya de cinco años. 
' ^Miguel Rodríguez Soiórzano, de 3 
años, calle San Miguel; herida contusa 
en la nariz, tercio medio; al caerse por 
la escalera de su domicilio. 
Luis López Rubio, de 4 años, calle 
Hornos; herida contusa en la lengua y 
hematoma en el labio superior, leve; a 
caerse del escalón de la puerta de su 
casa. 
Rafael Carrillo Jurado (a) el Chumbe-
ro, de 70 años, calle Santa María la 
Vieja; herida contusa en la región occi-
pital, con hematoma; causada cuando 
en estado de embriaguez intentaba pe-
garle a su esposa, resbalando y cayén-
dose al suelo. 
Leonor Alba Rabaleda, cocinera del 
Hospital; hemorragia venosa en la pier-
na derecha; por varices. 
Julián de la Cruz González, calle 
Lozana; herida contusa en el labio in-
ferior; por caída. 
Juan García Díaz, de 7 años, cuesta 
Flores; herida contusa en el dedo me-
ñique de la mano derecha. 
Rafael González Torres, de 5 años, 
de calle Juan Casco; herida contusa en 
el labio superior de dos centímetros de 
longitud. 
El día 14 de Enero, debut de la Com-
pañía formada por José María Pemán 
para estrenar sus obras 
Cuando las Cortes de Cádiz 
C I S N E R O S 
Dos únicos días, dos 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los am nacen 
Antonio Hidalgo Granados, Antonio 
Molina González, Francisco Domínguez; 
Antúnez, María Muñoz Domínguez, 
Concepción Jiménez Luque, Carmen 
Jiménez Blázquez, Teresa Pacheco M i -
randa, losé Madrigal Ortiz, Ana Delga-
do Castillo, Dolores Porras Martín, 
Antonio Rodríguez Saíazar, Juan de 
Dios García, Socorro Pérez Torres, Jo-
sefa Rosas Ríos, Herminia Martínez 
Sillero, Francisco de Paula Vega Zuri-
ta, Francisco Soiórzano Soto, Salvador 
Muñoz Sorzano, José Ruiz González, 
Francisco González Barroso, Socorro 
y Ana Pérez Román, Teresa Martín 
Escobar. 
Varones, 11.-—Hembras, 12. 
Lot qaf Bmerea 
Juan Santos López, 52 años; Antonio 
Hidalgo Granados, 2 meses; José Lara 
Chacón, 32 años; Pilar García Artacho, 
34 años; Francisco Corado-Martín, 58 
años; María Jesús Cañizares Sáez, |2 
meses; Asención Madrona Sánchez, 53 
años; Francisco Guillén Villodres, 2 
años; Juan Muñoz Cañero, 15 |dias; 
Asunción Mantilla Gallardo, 87 años. 
Varones, 6.-^Hembras, 4. 
Total de n a c i m i e n t o s . . . . 23 
Total de defunciones. , . . 1 0 
Diferencia en favor de la vitalidad 13 
tot «•» M catan 
¡osé Gómez de Tejada Sanz, con 
Enriqueta Laude Alvarez. ~ Eulogio 
Garriga Villalón, con María del Rosario 
Montenegro Garcia. — Emilio Molina 
León, con María del Carmen Mora 
Martin. 
RESUMEN DEL AÑO ANTERIOR 
Nacimientos, . . . 1.181 
Defunciones. . . . 622 
Matrimonios. . . . 163 
E L S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
SI SCSI QB.AOTEQUEM 
SMk C H A P A S , C A N A L E T A S , T U B E R Í A S , 
W DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES. 
A6ENC1A Y ALMACÉN: A L A M E D A , 5. - TELÉFONO 188. 
M A N U E L D I A Z 1 Ñ 1 G U E Z 
SE FACILITAN PRESUPUESTOS GRATIS , CON MADERA INCLUIDA 
JOSÉ GARCÍA O*7** 
HADEKUEL05. « "-^ j? 
L 
Producto maravilloso para 
devolver al cabello su 
color primitivo. 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
L o s m e j o r e s R o s t r e s 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EiQDisiTa pesia FLOB DE SYELLSH^TSLPIENDBB 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.76 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
Pílalas granadinas 
y Acalle de eliva 
se venden en PLAZA DE ABASTOS 
(caseta dé madera) y en calle LAGUNA 
núm. 11.—Teléfono 169. 
I los precios siguieres: 
Patatas, por sacos sin enva-
se kilo 0,25 pías. 
» al detall . . . » 0,30 » 
Aceite añejo, con un grado 
de acidez, arroba 18,50 > 
» » el litro . . . .1,50 » 
A M P L I A C I O N E S 
R E P R O D U C C I O N E S 
VELASCO 
j A M T E Q L J E R / \ | 
Laboratorio para aficionados. 
SANTA CLARA, 34 
E L S I 6 L 0 XX TOMllín 
EL SOL DE BHTEQQEBB i f í i i C ™ u 
E STE NUEVO MODELO 
ha sido creado, na solo paro 
aquellos a quienes encanta la po-
se^ón de una bella máquina cíen-
fl^jeOrf ina para fados los que anv 
btóonon recepciones perfectas^ 
Esperamos su visito para darle 
una demostración y amplios de- u 
falles sobra este modelo. 
• L A V O Z D E S U 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO: 
C A S A V Á Z Q U E Z 
DIEGO PONCE, 12 
P R É C I S 
